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: DE LA PROVINCIA DE LEON, ; 
C O R R E S P O N D I E N T E A L J U E V E S 30 DE J U L I O D E 1891 
SSOOIOS, DB • FÜSEfiTI). 
D . J O S E N O V I L L O , GOBERNADOR 
CLVIL DE ESTA, PROVINCIA:. ';• • 
Hago sabor: que por D . Eduardo 
Frai le Keñoues , vecino dé 'Leon, ¡có-
mo ápodei'ádo do D; Fernando Are - -
cliederni, vecino de Valmasedaj so 
ha presentado en la-Sección de ,Fo -
mento de este: Gobierno'fle p rov in-
cia ÓD el dia.O.dcl- mes de 'Majo á 
' la una y un miiiuto de'su fiárdejúna 
' so l ic i tud do 'registro pidierido -24 
perteneucias'do la-mina d e - c a r b ó n 
llamada Teófilo, si ta en t é r m i n o del 
pueblo de Tolibia de-Abajo, ' Ayuú- ' 
' . t a m i é n t o de V'aldelug-neros,- paraje 
' de'las collugas, y linda' N . " cuesta 
•pántiija. S i l a ' caual iuá ' , w los - la -
. inhrgos del rio y O. la uíajadáV'y 
hace la designacioi i -do ' las-ci tadas 
24 .-pertenencias en la ío rma f l -
' ' .guietite: , ' ' • • ' - '. : • 
Se t o m a r á por: punto de1 partida 
una' calicata que se «nc i ien t ro á los 
'4 metros al S. del r eguero -dé Va l do 
M a ñ a , y desde él se m e d i r á n 00 me-
tros a l 'S . O. y se H j a r i i a L ' e s t a c a , 
do é s t a a l Noroeste 800 metros: la 
a.*, (le és ta al J í . - E . ' 2 0 0 ' m e t r ó s ' l a 
3. °, do é s t a a l S. E . - 200 metros la 
4. °, de esta al S. O. 200 • metros la 
5. " y do és ta al N . O. 700 se l legará 
á l a ' l . " estaca, quedando así cerra-
do el pe r ime t ró solicitado. 
X iiabieudo )>-...:.u corf' .ar cita 
interesado que tiene rei'lizado el 
depósi to prevenido , por ¡ la ley , he 
admitido cleBnitivamente por do-
• creto da este dia la-presenta so l i c i -
tad , siu perjuicio de tercero; lo 
que so anuncia por medio del pre-
sente para que on ol t é r m i n o dé se-
senta días , contados desdo l a fecha 
do este edicto, puedan presentar on 
esto Gobierno sus. oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
' todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 do la ley 
do m i n o m v igente . 
' León 20 d é Junio de 1891. 
J o s é Xovil lo . 
•Alcalde Migué l j vecino de Riai io , , 
se ha presentado en -la Secc ión de 
Fomento de -este • Gobierno • do • pro- j 
v ino ia en 'e l dia l S d e l mes de. Mayo ¡ 
á las diez me su m a ñ a n a una so l i c i - I 
t n d de registro-pidiendo. 18 perte-
nencias de la mina du.cobre y otros 
l lamada Aurora» sita-on t é r m i n o co-
muu del'pueblo-de-EUño,. A.y i in ta -
miento- del- mismo, y l inda - N . h o -
yos -do las.viescas, • S. • los -pocicos, 
O. rio Es la y E . ribazos de.la pedre-
ra , y. hace la de s ignac ión do las c i -
tados'.'lS' pertenencias-en la .forma 
s igu ien te : • • 
• • Se tendrá 'po ' r punto.de .partida el 
medio de la vereda ó s e n d a quó atra-
viasa'desde la collada de .bacliendo 
á dar v i s t a - á la-pedrera, a l sitio , t i -
tulado lás .v ioscas , junto al.pico g i -
blo, desde él-so medi rán : a l Jf. 800 
metros y se -fijará, la X ' estaca,. de 
és ta al S."400;motros la-2."., de é s t a 
a l X ' t¡00, metros la 3." y desde é s t a 
a l P . - con óOO.inetros se cer rará- e l : 
pe r íme t ro solicitado.-
• • Y liabiando .hecho. cooBt&t esto 
interesado, que tiene, realizado, el 
depós i to ;pi-eveuiüo por . l a ley.,, l io ' 
admitido definit ivamouta. por de-
creto do este dia la presente solici-, 
tnd, s in j3orjuicio.de tercero;.lo que 
se-anuncia por medio' - del presente 
para que en el - término de sesenta 
dias contados desde l a fecha do esto 
•edicto, puedan. presentar, en este 
•Gobierno sus oposiciones.los.que .se 
c ' insiderareL-. ; ,! derecho a l todo ó 
•jarte del t o r í e n o solicitado, s e g ú n 
pi eviene' e l art. 24 de l a ley de m i -
l i evia v igente 
. León 20 de Junio do 1891 
(SUSti i & u v i l l u . . . . 
Hago saber: que por D . Eugenio 
• - Hago saber: que -por D.-Ignacio 
Garc ía Rodr íguez , vecino-de-Leon, 
se l i a presentado en l a Seccibn -de 
f'onionto de- este Gobierno- de- pro-
v i n c i a , en el dia 15 del mes de M a -
y o , á las nueve y 40 minutos de-su 
m a ñ a n a , una solicitud-de registro 
pidiendo 8 pertenencias do la mina 
do- c a r b ó n -llamada -AmaUarsiti i en 
t é r m i n o c o m ú n -del- -pueblo- de L a 
Majúa , Ayuntamien to -del mismo, 
sitio llamado el valle,-y l inda N . con 
p e ñ a de l a choza, S. qon terr.eno 
c o m ú n , O. pradera .del .val le .y. E . 
fincas particulares; , hace, l a .des ig -
nac ión de las.citadas. 8. . p e r t e n é p -
c ia sen la forma.siguiente: 
So t e n d r á .por . p s n t o . d e . p í i r t i j l a . 
unas ,excavaciones, .hechas. en . e l 
criadero; d e s d e . é l .se m e d i r á n . .40 
metras.en di recc ión S . O . á . N . E . , en 
los .puntos extremos .de estas, lineas 
sé loyantarán. .porpeiidi.c.ulares. dp. 
100 metros:cada. una,.cuyos puntos 
extremos forman . e l .vé r t i ce , de.los 
cuatro ángu los , del rect i ingnio, que 
os i g u a l a l perím.etro.s.oiicitaíjo.. . 
Y . habiendo .hecho, constar .este, 
interesado ¡que .tiene, .realizado, fiX 
depósi to prevenido, por. la loy,. he 
admitido defiiii t ivamente. p.o.r. .ije-
c'reto.de este día ia.pr.esen.tp. s o l i c i -
tud , siu perjuicio, de.te.rcpro; jo q.up 
se anuiicni por jnedio del presente 
para .que en ol t é rmino , du. sesenta 
dias, contados desde la fecl iade esto 
edicto, .puedan presentar, c i i esto 
Gobierno sus oposiciones, los. que.se 
consideraren con. derecho .al tollo.ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el avt..24 do. ¡a ley do .mi-
liería vigente 
León ¿ 0 de.Junio do. 1891. 
i c ia ha sido admitida por este G o -
1 bierno en este dia. 
He dispuesto se. publique 'en ol 
BOLETÍN OI'ICIAL do esta provincia á 
i los efectos de la ley. f 
| León .23 de Jul io doV.SÍll. 
- E l tiuliumadcr, 
Por decreto de esta, fecha ha sido 
admitida la renuncia presentada por 
D.- Marcelino Bulbueua. do. la mina 
denominada-Areims, t é r m i n o de V¡-
llol'rea, Ayuntamiento do Boca do 
H u é r g a n o ; compuosta do 12 hoc tá r 
reas de mineral de cobre. 
L o q u e hedispucsto.se publique 
en este per iódico oficial ú los eibo-
tos de la ley 
León 20do Julio.de 1891. 
. . - E l Gol)üni. ' i i!or, 
Habiendo- renunciado los regis-
tros que denunciaron D . Pedro Mar-
t ínez Cuesta, apoderado de ios se-
ñ o r e s hijos do £>. José Euscbio l í o -
dull y D. Valent ín Casado, apodera-
do do D. José-Luis Eduoania y don 
José Marín do. l a Hormaza, denomi-, 
nados C'ardiff, Alfredo, jYuesli'ü üe-
'ñora de Beijona y Pilar,.Q,üy& renun-
(GaccUi <lül cli:i 2.S dtí Julios 
. . MINISTERIO D E F O M E N T O 
Dirección general 
de JuslruceioH publicti. 
• • Se l lal la vacante en la Facultad 
•de Ciencias do la Universidad de 
Zaragoza, la cá t ed ra dé Anál i s i s mu-
• t e m á t i c o (primero y segundo curso), 
dotada con el sueldo iumal de :í.900 
• pesotas. la cua l ha de proveerse por 
•concurso, con a r r e g l o ' á ¡o d i s p u c í t o 
-en el art. 220 de la ley do 9 de .se-
tiembre do 1857'y éi í el 2." dt-1 i- ,-
-güiim'.utü ile 1» de Enoi-o d*1 
Pueden tomar parte en esu. co . i -
• curso los Catedrát ' icus de l ' t i i v e i v i -
dad, los de Instituto de la .SVceton '¡e 
-Cioucias, unos y otros do annlo^-u 
aHiguatuni y los Auxüi.-m.-s d.; - l . 'ui-
- versidud con uaivx-.ho al usecusu y 
requisitos que dotormiiju el art. i)." 
del Real decreto du 23 de Agosto de 
188H, totlus so Jiau do liallai- en po-
sesión do los t í tulos a c a d é m i c o s y 
profesionuleri eorrespondientes á í u 
clase. 
• Los aspii'uutes d i r ig i r án sus su l i -
uitudcs diioumentadas á esta Direc-
ción goijura!, por úoiulnct¡ j del i í eo -
t u r . ó Diroctor del establecimieiito 
cu que sirvan, en el plazo impro -
irogablc do un mes, á contar desde 
la publicación do esto anuncio en la 
Gaceta. 
S e g ú n lo dispuesto on el art 41 
del e x p r e s a d o reglumeuto, (.'S*e 
anuncio debe publicarse en los Üoíe-
lincíto/ieiules de las provincias y por 
meilio de edictos en todos los esta-
blecimientos públ icos do e n s e ñ a n z a 
de la N a c i ó n ; lo cual se advierte pa-
.ru que ' ? Autoridades respectivas 
dispoiigim que asi se ve r i l iqúe desdo 
luego,s in Uiásav i so que el presen te. 
Madrid 23 de Ju l io de 1801.—El 
Directó' i ' -generai , J o s é Diez Maomo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n la Dep'ositaria-pagaduria de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s de compradores de bienes nacionales que á con t inuac ión se de-
t a l l an , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por ca r -
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero do 1888, esta Delega-
c i ó n inv i ta por medio de este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la Depositaria-pagaduria las citadas-obligaciones. 
mediante el caoge de las mismas por las cartas de pago que obren en su poder, dentro, precisamente, del término de 30 días, contados desde el si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; previniéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir el justificante de las operaciones de formalizacion que se realicen, pasado aquel término. 
H ú m e r o 
de U 
cuenta 
é 
1.694 
1.695 
1.695' 
1.696 
1.696 
1.697 
1.701 
3.050 
3.050 
3.051 
3.051 
3.052 
3.052 
3.053 
3.053 
3.054 
3.054 
3.055 
3.055 
3.U56 
3.056 
3.057 
3.057 
3.059 
3.059 
3.060 
3.060 
3.061 
3.061 
3.061 
3.061 
3.061 
3.061 
3.061 
3.061 
3.062 
3.062 
3.063 
3.063 
3.064 
3.064 
3.066 
3.066 
3.067 
3.067 
3.067 
3.067 
3.068 
3.068 
3.068 
3.068 
3.069 
3.069 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3.072 
3.072 
3.073 
3.073 
3.074 
3.074 
3.075 
3.075 
3.076 
3.076 
3.079 
3.079 
3.080 
3.080 
3.081 
3.081 
Nombre del comprador ó ramstante 
44.221 
44.158 
44.162 
44!171 
30.021 al 26 
45.438 
2 
44.988 
s 
30.297 
44.911 
45.773 
45.777 
2.262 
45.811 
45.939 
» 
45.946 
» 
18.552 
45.950 
45.813 
45.806 
43.044 
45.092 
•15.093 
12.» il S8 
45.517 
21.301 al 5 
45.815 
45.803 
45.802 
45.778 
45!854 
45.779 
45*842 
45.864 
Juan Antonio García 
Gaspar Cavero 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
Domingo López 
Agust ín Mufliz 
Bartolomé Alonso 
£1 mismo 
Máximo Domínguez 
El mismo 
Pedro Gallego 
El mismo 
Juan Fernandez Centeno... 
E l mismo 
Hilario Morán 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
Julián Ordofiez 
El mismo.. 
Pedro Garcia y García 
E l mismo 
Angel Merino 
E l mismo 
Felipe Muñiz 
El mismo 
Joaquín Barrientos 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo , 
El mismo 
E l mismo 
Felipe Muñiz 
El mismo 
Dionisio Florez 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
Remigio Lera 
El mismo 
José Garcia González 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo '. 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
Juan Calvo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Francisco Cañón 
E l mismo 
Gabriel Rodríguez Alonso. 
El mismo 
José Gutiérrez 
El mismo 
Juan Garcia Gutiérrez 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Procedoncis 
d a l a 
flaca 6 ceoso 
Clero . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
T é r m i a o municipal en que radican 
Villamediana y otros 
Villagarcia y San Cristóbal . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Villagarcia 
Carrizo 
Arcahueja 
Idem 
Carral 
Idem 
Tejados 
Idem 
Idem 
Idem 
Pobladora 
Idem 
Idem '. 
Idem 
Villasinta 
Idem 
Riello 
Idem 
Valencia de D. Juan 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Arienza 
Idem" 
Lorenzana 
Idem 
La Carrera y otros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castríllo de los Polvazares.. 
Idem 
Malilla y Vecilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Murías de Rechivaldo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Guisatecha 
Idem 
Idem . . . ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Villamanin 
Idem 
Millaró 
Idem 
Rediezmo 
Idem 
Vega la Mosa 
Idem 
Viadangos 
Idem 
tu 
R ú s t i c a . . 
Idem . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 1.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem — 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
7 
15 
17 
16 
17 
17 
11 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
3 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
17 
18 
19 
20 
17 
18 
19 
20 
19 
20 
17 
18 
19 
20 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
l . " 
Febrero. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem.. 
Idem . . 
Idem.. 
Idem . . 
Idem.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem., 
Idem . 
Idem . . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem ., 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
9 
1872 
1880 
1882 
1881 
1882 
1882 
1876 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1869 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1883 
1884 
1885 
1886 
1883 
1884 
1885 
1886 
1885 
1886 
1883 
1884 
1885 
1886 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
S u importa 
Pesetaa C U . 
601 50 
79 » 
79 » 
21 » 
21 » 
37 88 
151 88 
158 75 
158 75 
50 • 
50 > 
21 88 
21 88 
20 » 
20 » 
148 75 
148 75 
175 . 
175 . 
87 88 
87 88 
452 50 
452 50 
37 50 
37 50 
55 25 
55 25 
21 25 
21 25 
21 25 
21 25 
21 25 
21 25 
21 25 
21 25 
301 25 
301 25 
156 25 
156 25 
220 > 
220 > 
277 50 
277 50 
401 38 
401 38 
401 38 
401 38 
251 38 
251 38 
251 38 
251 38 
388 88 
388 88 
191 39 
191 39 
191 39 
191 39 
37 63 
37 63 
37 63 
37 63 
37 63 
37 63 
11 75 
11 75 
133 33 
133 33 
120 » 
120 » 
250 » 
250 • 
141 25 
141 25 
202 50 
202 50 
166 25 
166 25 
37 75 
37 75 
TOTAL . 
León 21 de Julio de 1891.—Eduardo del Rio y Pinzón. 
11.992 08 
AUDIENCIA DE LO CRIMINAL DE L E O N . 
Verificado el dia II del corriente mee en audiencia pública el sorteo 
para la formación de las listas definitivas de jurados correspondientes al 
partido judicial de La Vecilla, dió el resultado siguiente: 
Caletas de familia. 
Número 
de 
órden. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
as 
14 
15 
¡16 
17 
•18 
19 
•20 
•21 
•22 
23 
-24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Manuel Alvarez Alonso. 
Nombres ; apellidos. 
34 
35 
Juan Diez Robles . 
Ramiro Alvarez Alvarez 
Juan Antonio Diez Fernandez... 
Juan García Suarez 
Manuel Alvarez Cañón 
Jorge Viñuela Alonso. • 
Angel Suarez Alvarez 
Antonio García González 
Isidoro Gutiérrez Tascon 
Juan González García 
Gerardo Gómez Fernandez 
Mateo González González 
José Alvarez Cañón 
Manuel Diez Prieto 
Antonio García Sierra 
Julián Diez García 
Antonio Diez Salas 
José Fernandez Llamazares.... 
Antonio González Fernandez . . 
Manuel Gutiérrez Costilla 
Isidoro CastaSon Fernandez— 
Francisco Martínez G o n z á l e z . . 
Manuel Casto Fernandez 
Nicasio García Fernandez 
Tomás González González 
Venancio del Rio Diez 
Eusebio González Lario 
Manuel Gutiérrez Robles 
Pedro Ordoñez García 
Agust ín García Suarez 
José María González 
Andrés Diez Alvarez 
Vicente Gutiérrez Fierro 
José García García 
Alonso Tascon González 
37 Francisco García Diez 
38 Joaquín Ordoñez Sierra 
39 José Merino Rodríguez 
40 José López Fernandez 
41 Manuel Suarez Mieres 
42 Angel González López 
43 Ignacio Suarez García 
44 Plácido Gutiérrez Cañón 
45 Julián Viñuela Colín 
46 Antonio Arroyo Laso 
47 Manuel Suarez García 
48 Dionisio García Barrio 
49 Ambrosio Castro Viñuela 
50 Jacinto Castañon 
51 Lázaro González Fernandez... 
52 Manuel Diez y Diez 
53 Juan García Robles 
54 Felipe Gutiérrez 
¿ 5 Manuel Diez Canseco 
56 Simón Fernandez González 
57 Tomás Arias Alvarez 
58 Pedro Fernandez Diez 
59 Antonio García Flecha 
60 Indalecio Morán Gutiérrez 
61 Tomás Diez Castro 
62 Pedro Valladares López 
63 Domingo García Hevia 
64 ManuelCastañon González . . . 
65 Andrés Robles Morán 
66 Francisco Gutiérrez Tascon. . . 
67 Domingo Alonso Valdés 
68 Pedro Alonso García 
69 Salvador Diez López 
70 Eusebio Arias 
71 Cipriano González Fernandez. 
72 Manuel Fernandez G o n z á l e z . . 
73 Manuel Valladares García 
74 Juan Diez García 
75 Manuel González Balbuena... 
76 Pablo Gil García 
77 Lorenzo Garcia Alvarez 
78 Antonio González G o n z á l e z . . . 
Domicilio. 
Pendilla 
La Mata 
Geras 
Valdepielago 
Llanos 
Casares 
Buiza 
Sorribos 
Pelechas 
Matallana 
La Robla 
La Cándana 
Gete 
Casares 
Candanedo 
Camplongo 
Rodillazo 
Barrillos 
Canseco 
Cubillas 
La Robla 
Sopeña 
Veneros 
La Mata 
Pontedo 
Camplongo 
Felmin 
Naredo 
Robledo 
Lugueros 
Canseco 
Aviados 
La Robla 
Correcillas 
Vega de Gordón 
Aviados 
Cármenes 
Tolibia de Abajo 
Voznuevo 
La Mata 
Los Barrios 
Vegaquemada 
Llombera 
Casares 
Candanedo 
Barrio 
Huergas 
Robles 
Candanedo 
Rediezmo 
Nocedo 
Orzonaga 
Peredilla 
Golpeiar 
La Pola 
Coladilla 
Buiza 
Valdeteja 
La Robla 
Matallana 
Candanedo 
La Devesa 
Geras 
San Martin 
La Robla 
Matallana 
La Serna 
Valle 
Gete 
Villamanin 
Cabornera 
Tonin 
Palacio 
La Valcueva 
La Robla 
Valdeteja 
Geras 
Coladilla 
79 Miguel Alvarez Gutiérrez 
80 Danato Parada Calderón. 
81 Andrés Gutiérrez V i ñ u e l a . 
82 Isidro Fernandez del Rio 
83 Manuel Barrio Gutiérrez 
84 Lino Garcia Fernandez. 
85 Antonio Garcia Enriquez 
86 Angel Rodríguez Balbuena 
87 Joaquín Balbuena Viñuela 
88 Man ael Alvarez Gutiérrez 
89 Nicolás Garcia y Garcia 
90 José Ramírez Garcia 
91 José Orejas Campomanes 
92 Manuel Canseco Fernandez 
93 Gregorio Vega Fernandez 
94 Marcos Alvarez Tascon 
95 Domingo Sierra Rodríguez 
96 Francisco Garcia Robles 
97 Agus t ín Alvarez Rodríguez 
98 Juan Garcia Diez 
99 Genaro Gil Fernandez 
100 Antonio Viñuela González 
101 Isidro Canseco Fernandez 
102 Santiago Gutiérrez Rodríguez 
103 Lorenzo Alonso Gutiérrez 
104 Domingo Alvarez Alvarez 
105 José Gutiérrez Garcia 
106 Mariano González Alvarez 
107 Basilio Garcia Gordon 
108 Miguel Rodríguez Portal 
109 Lorenzo Suarez González 
110 Fél ix Alonso Garcia 
111 Francisco Fernandez Fernandez.., 
112 Rafael Garcia González 
113 Antonio Viñuela Suarez 
114 Bernardino Fernandez Sierra 
115 Cipriano Diez López 
116 Benito Garcia Garcia 
117 Amancio Baro Diez 
118 Santiago Fierro Gutiérrez 
119 Santiago González Cachón 
120 José Canseco Garcia 
121 José Garcia Alvarez 
122 Balbino Lanza 
123 Toribio Garcia Rodríguez 
124 Manuel Garcia Fernandez 
125 Manuel Puente Rodríguez 
126 Francisco Alvarez Alvarez 
127 Apolinar Argüello González 
128 Francisco Orejas Ordoñez 
129 Antonio Barrio Alvarez 
130 José Sierra Diez 
131 Francisco Garcia Rabanal 
132 Félix Diez Alvarez 
133 Juan Rodríguez Gutiérrez 
134 Juan Alvarez Diez 
135 Isidro González Villa 
136 Buenaventura Acevedo González. 
137 Francisco Pérez Bayon 
138 Benigno González Bocinos 
139 Francisco Suarez Garcia 
140 Venancio Gutiérrez R o d r í g u e z . . . 
141 Gregorio González Garcia 
142 Manuel Garcia Viñuela 
143 Felipe Mieres Castañon 
144 Ramón Viñuela Gutiérrez 
145 Gabriel Viñuela Colín 
146 José González Ordás 
147 Pablo Garcia González 
148 Basilio Garcia Alonso 
149 Antonio González Gutiérrez 
150 Francisco Fernandez V i ñ u e l a . . . . 
Pedro Argüel lo Fresno 
Eugenio Cabía Gutiérrez 
Manuel Diez González 
Ramiro Escapa G o n z á l e z . . . . 
Melchor Fernandez de Juan. 
Julián Fernandez López 
Tomás González G o n z á l e z . . . 
José Gutiérrez Garcia 
Emilio Rodríguez de Caso. . . 
Lucas Ruiz Sainz 
Juan Sánchez Villa 
Valentín Sarredo 
José González Villa 
Froilán Cármenes Florez 
Manuel Diez Aldeano 
Estéban Garcia Acebedo.. . . 
Felipe Penilla Cabo 
La Pola 
Lugan 
Candanedo 
Campo 
Vegacevera 
Cerulleda 
Llanos 
Rabanal 
Candanedo 
Pobladura 
Boñar 
Pardavé 
La Robla 
Matallana 
Grandoso 
La Valcueva 
Llanos 
Geras 
Naredo 
Boñar 
Orzonaga 
Cármenes 
Fontun 
Genicera 
Poladura 
La Robla 
La Vecilla 
Llombera 
Rediezmo 
La Bandera 
Valle 
Piedrafita 
Villalfeide 
La Vid 
Sorribos 
La Bandera 
Correcillas 
Fresnedo 
Villamanin 
Llanos 
Matallana 
Beberino 
Pardavé 
La Robla 
La Mata 
La Ercina 
Pobladura 
Los Barrios 
Genicera 
Valdorria 
La Pola 
Villamainn 
La Robla 
Santa Lucia 
Villanueva 
Las Bodas 
Vozmediano 
Pardabé 
Campohermoso 
Olleros 
Fontún 
Peredilla 
Orzonaga 
Cabornera 
Villamanin 
Candanedo 
Boñar 
Cerulleda 
Villanueva 
Ventosilla 
Llanos 
Boñar 
ídem 
¡dom 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Las Bodas 
Cerecedo 
La Vega 
Pelechas 
Grandoso 
1:1 
i ! 
M i 
m 
¥ 
já 
m 
18 Fro i lán Re je ro Pelaez 
19 Pedro del R io A l b a 
20 Rafael R o d r í g u e z Hompanera 
21 T o m á s Alva rez González 
22 Alonso Garc ía y García 
23 Luis García Puente. 
24 José Fernandez G a r d a . . 
25 Bernardo Robles Perreras 
26 Romualdo del Rio Castro 
27 Prudencio Reyero Cor ra l . 
28 Pedro S á n c h e z García 
29 Manuel S á n c h e z del Rio 
30 Matías García Rivas 
31 Lino García Rivas 
32 Isidro Solarat Nuflez 
33 Manuel González Arias 
34 Santos García Tascon 
35 Antonio Roble's Sarez 
36 Alonso González Gut ié r rez 
37 ICanuel Morán G u t i é r r e z . 
38 Fernando Robles Huer t a . 
39 Domingo Robles García 
40 Isidro Tascon Suarez 
41 Pedro Diez González 
42 Isidro Diez Canseco. 
43 Pedro Sierra E s c o M r 
44 Lorenzo Garcia Valle 
45 Vicente Rodr íguez G o n z á l e z . . . . . . 
46 J e rón imo Rodr íguez G o n z á l e z . . . . 
47 Francisco R o d r í g u e z Garcia 
48 A n g e l Rodr íguez González 
49 Manuel Blanco García 
50 Tirso Diez Lanza 
51 Gumersindo Diez Lanza 
52 Fc rmin Rubíes García-. 
53 Ramón González González 
54 Isidoro Garcia Gu t i é r r ez 
55 Felipe Tascon Alvarez-. 
56 Vicente Miranda Tascon . 
57 Antonio Gut ié r rez González 
58 Antonio Fernandez González 
58 Evoncio Prieto Castaiiou . - . . . . . 
00 Benito Garcia R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
61 Marcelo González Garcia.-.-
6á Mariano Fernandez González 
63 Fernando Huerta Alvarez 
64 Juan Antonio González Gonzá l ez . ." 
•65 Juan Diez Diez. i . . . 
G6 Isaac Fernandez Diez.-. 
.67 Aodrés Cas tañon Canseco 
08 Ju l ián Morán . 
69 Tirso Garcia D i e z . . . . . . 
70 Gregorio Robles Gonzá lez . 
71 Domingo Bóbis R u e d a . . . . 
72 Blas Garcia F lecha . 
73 Migue l Tascon C a n s e c o . . . . . . . . . . . 
7'1 Manuel Bayon Diez. 
7» ' ' ' 
Valdecastillo 
Voznuevo 
Adrados 
L a E r c i n a 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem -
idem 
ídem 
idem 
idem 
L a i V e c i l l a -
i dem. 
idem 
idem 
MatalUma 
idem 
Orzonaga. 
ídem 
idem 
idem 
idem 
P a r d a v é 
idem • • • 
idem 
Robles 
idem 
idem • 
idem 
ídem 
L a Valcueva 
ídem ' 
ídem 
idem' : 
Villalfeide 
idem . 
idem 
Orzonaga 
Pa rdavó 
Barril los 
Vegacervera . 
idem 
idem 
Coladil la ' 
Vi l l a r • ' ; 
Valporquero 
idérri • , 
Valdopiélago . 
Piornodo 
Yugueros 
La Pola 
idem-
L a Robla . .-. 
idem 
Matallana 
Rediezmo 
La Mata 
no de esta Audiencia y en 
Alcaldía constilncional de 
Cimanes del Tejar.. 
S e g ú n me participa el Presidente 
de l a Junta administrat iva de V e l i -
11a de l a Reina de é s t e distrito, en el 
dia 18 del presente mes fué r e c o g í - , 
da nna vaca que -venia extraviada, 
de las s e ñ a s q u é á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, s in que hasta la fecha se 
haya p r e s e n t a d o á recogerla su 
d u e ñ o . 
L a persona ó personas q u é se 
crean con derecho á la -vaca .men-. 
clonada, se p r e s e n t a r á n á recogerla, 
quienes a b o n a r á n los gastos, de 
guarda y m a n u t e n c i ó n . 
Seüas dé la vaca 
Edad 7 á 8 años , pelo acorzadd,' 
rayada en el pelo con.tijera á ' l á ' é á -
palda izquierda, alzada 6 cuartas y 
media, asta bien puesta y ti&he' ütf 
agujero en l a o r e j a ' i z q ü i e r d a . ' ' 
Cimanes del Tejar á ' 2 1 dé Julio-
de 1891.—El Alcalde, Antonio V e -
lasco. , 
i Remigio Barr io 'González 
L o que por acuerdo de la Junta do gobicr . 
cumplimiento de lo dispuesto en la regla G." del arfc. 33 do la ley, so hace 
públ ico en este BOLKTIN OFICIXL; 
León 14 do Jul io de 1891.—José Peti t y Alcázar, 
A Y U N T A M I E N T O S : 
AlcaMia conslUncioxal de 
A ¿vares 
Como no haya ofrecido resultado 
el medio do encabezamientos g re -
miales voluntarios adoptado por es-
ta Corporación municipal y Jun ta 
de asociados, pava cnhviv los cupos 
de consumos, aguardientes, aicono-
les y sal pava el año económico do 
1891 á 1892,so anuncia la subasta 
de arriendo á venta libro por el e x -
presado año para todas las especies 
sujetas á impuesto que comprende 
l a tarifa 1." del reglamento úeSft de 
J u n i o do 1888, divididas on.girupos, 
sirviendo de tipos para dicha subas-
ta las cantidades do 2.570 pesetas en 
e l grupo do vinos, licores, aguar-
dientes, v inagro y aceites do todas 
clases, arroz, pescados de rio y mar 
con sus escabeches, j abón duro y-
blando y carbón vegetal ; 1.740 pe-
setas en el de granos, garbanzos y-
legumbres secas de todas clases; 
438 pesetas en el de carnes v a c u -
nas, lanares ó cabrias y de cerda 
y a muertas'cn fresco como saladas; 
y 548 r ' H/V« p T el "íúpo de la sal 
c o m ú n ; ndvirtiondo que los- t ipos 
anteriores A excepc ión de lá sal se 
les a u m e n t a r á el 100 por 100.de re-
cargo p a r a gastos municipales y 
á todos el 3 por 100 para cobranza y 
conducc ión 'do caudales. 
L a subasta t end rá lugar en la c a -
pa consistorial do este Ayun tamien -
to el dia 9 del p róx imo Agosto des-
do las onco de la m a ñ a n a á las dos 
do la tardo, admi t i éndose posturas 
.por pujas á la llana sobre los tipos 
mencionados, á cuyo electo se h a -
l la do manifiesto en la Sec re t a r í a el 
pliego de condiciones. Y por ú l t imo 
que para hacer postura se rá necesa-
ria l a g a r a n t í a del 2 pop 100 sobro 
el tipo del grupo que hayan de l ici- . 
tar los interesados depos i tándola en 
ú l t imo caso ante la Junta que presi-
de la subasta, a s í como á los rema-
tantes les será precisa la fianza per-
sonal ó en me tá l i co s e g ú n previene 
el art. 40 del reglamento expresado. 
Alvares Jul io 26 de 1891 E l A l -
calde, Manuel Panizo. 
D . Antonio González Santos, A l -
calde constitucional del A y u n t a -
miento de Onzqni l l la . 
Hago saber: que desde e l dia.de 
hoy y por t é rmino de 8 días , se. ha-
l l a expuesto a l públ ico en l a Secre-
ta r í a de esto Ayuntamiento el re-7 
p a r t i m i e n t o do l a C o n t r i b u c i o n . 
territorial do inmuebles cul t ivo .y 
g a n a d e r í a para el año e c o n ó m i c a d e 
1891 á 92. Lo quose a n u n c i a . a l . p ú r 
blico con objeto de que-los con t r i -
buyentes puedan enterarse .de .¡as. 
cuotas que á cada uiio le ha corres-, 
pondido. 
Onzonüla 26 Julio, de. IsgLr-r-El . 
Alcalde, Antonio González 
D . Antonio González Santos", ' A l - ' 
caldo cons t i tuc íonaLdol Ayunta-] 
miento de Onzoui l la . , ; . ; . . ] . . . ' . ' 
H a g o saber;.que para,el día ÍÓ.de 
| Agosto p róx imo, y hora do las niié-] 
ve de su m a ñ a n a , .tendrá lugar auto, 
el Ayuntamicnto-de mi pfesidéncia.' 
y en el local donde celebra, sus se^ 
siones, el arriendo con la-.exclusipri 
en la venta do l íquidos y carnes y .á ' 
venta libre las demás especies dé t i T ' 
rifa para cubri r el cupo de consumos 
y recargos autorizados en este dis-
trito municipal y actual año ¿ c ó n ó -
mico. E l tipo y condiciones á q u é 
ha de sujetarse el arriendo se Jalla 
de manifiesto en la Secretaria dé 
este Ayuntamiento. 
Onzor.illr TO Jul io de 1891.—El 
Alcalde , Antonio González . 
de 1891.—El Alcalde, Clemente. 
Blanco. 
Alcaldía conslitucióaál de 
' Sereianos del Páramo 
Terminado el presupuesto m u n i -
cipal para el ejercicio actual , per-
m a n e c e r á expuesto al púb l i co por 
8 dias, en l a secretaria de este 
Ayuntamiento para oir las rec lama-
ciones que se presenten contra. e l 
mismo. 
• L o q ú é se hace públ ico y saber 
•por medio del presente anuncio á 
•fin de qué nadie pueda alegar igno-
rancia.-
• Berciahos del P á r a m o 27 de Jul io 
de 1891:—El Alcalde , Gregorio C a -
be ro . - • ' ' ; ' - ' ; •" 
. Alcatdia cmstitudonal de, 
. . Sqnla .Cristina ¿S' Valmadrigdl. 
• No hab iéndose presentado s o l i c i -
t a n t e s á la plaza dé! F a r m a c é u t i c o 
m u n i c i p a l para^suministrarlos me-
dicamentos' á doce familias ¡ p o b r e s 
q u e existen en este municipio , se 
anuncia • una segunda' publ icac ión 
par t é r m i n o de 30 dias á contar des-
de esta inserc ión en e r B o L E T Í N OFI- • 
CIAL do la provincia; siendo lá a s i g -
nac ión fijada en el- p i e supúes to la 
de 50 pesetas pagadas • por t r imes-
tres venc idós . Los. aspirantes po-
d r á n presentar sus solicitudes do-
cumentadas en el plazo citado, en 
la Sec re t a r í a de este Ayuntamiento 
• Santa Cr is t ina de Valmadr igal 21 
de Jul io de 1891.'—El,: Alcalde, T o -
m á s López .—El Secretario, Tesiforo 
Pérez . •••• •• • • 
-Alcaldía eonslilttciónal de 
Garraje. . .: 
. , . E l Presidente ia'la Junta admi-
.nistrativa del pueblo' de Matueca, 
qn .esto municipio, 'me dá parte con 
(est.a- focha de liallarsse^recogido en 
.dicho pueblo y . jCásá de .Di. Manue l 
.Pérez , un.:pollino desconocido o s -
tra-viado al parecer, do edad üo 9 á 
10 años , pelo negro, ¿Izada como 5 
.cuartas, cou un tumor ó h i n c l m o n 
en la rodilla do la mano izquierda. 
. G a . r r a í é 2 3 d é Julio'clp. 1891.—El 
Alca ide , Juan A . Flecha. • 
Alcaldía constitucional de.. 
San Adrián del Valle 
Por acuerdo de la Junta munic!-' 
paldeestodistr i toy en cumplimiento 
á lo prevenido, por el nuevo regla-
mento do 14 do. Jul io ú l t i m o , sé 
anuncia vacante para su provisión 
y por t é r m i n o de 30 dias la plaza de 
Módico de Beneficencia de e s t é d is -
trito con el sueldo anual dé 10 pe-
setas por la asistencia facultativa 
de dos familias pobres, que éomo ta-
les ha clasificado la Junta, satisfe-
cha dicha cantidad de los fondos 
municipales. Las aspirantes licebr 
ciados en Medicina y C i rug ía , pre-
s e n t a r á n sus solicitudes en la Secre-
taria de esto A y u n t a m i e ñ t o en' e l ' 
expresado plazo, do 30 dias con tádbs 
desde la inserc ión de este a n u n c i ó 
en el BOLETÍN OFICIAL de és ta pro-' 
•vincia. 
San Adr i án del Val le 2 4 ' d é ' J u l i o 
. Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión territorial para el a ñ o 
económico de 1891-á 92,.se halla ex-
puesto,al público on las Secretarias 
respectivas por t é rmino dé 8 dias, 
.con objeto de que loscontribuyontes 
puedan enterarse do la- ap l icac ión 
de cuotas que á cada uno ha corres-
pondido. 
• Quintana y Congosto 
Rioseco de Tapia 
Lago dé Carucedo 
. . . A N Ü Ñ C I Ó S O P l b l A L E S " 
; G U A R D I A CIVIL 
Comandancia de laprovincia de León. 
E l dia 1.° de Agosto próximo á 
las diez de su m a ñ a n a tendrá lugar 
en. l a Casa-cuartel que ocupa la 
fuerza do esta ciudad la venta en 
públ ica subasta de un caballo de 
desecho propiedad del cuerpo. 
. Las personas que deseen podrán 
concurr i r á dicho acto, en el dia y 
hora s eña l adas . 
León 28 Jul io 1891.—El Coman-
dante, primer Jefe, Juan de V a l e n -
c i a . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
